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論　　文　　の　　要　　旨
　複素半単純リー環およびそれに対応する半単純リー群の研究は19世紀末に曾Cart独ヨKi肚㎎によ
り分類が完成して以来ラ理論の再構成や一般化などの多くの研究がなされてきている。1968隼ラKac
とMoodyはヨカルタン行列から複素半単純リー環を構成するSe雌の方法を拡張してヨー般化された
カルタン行列からリー環を構成した。これらはヨ現在Kac－Moodyリー環とよばれラ有限次元とは
隈らないリー環であるがラ整教論，微分方程式など広い分野への応用が発見され写数年来、活発に
研究されている。一方害1955年Che捌1eyは複素半単純リー環に対応して、半単純代数群を構成した
が雲これらはアフィン群スキームの概念に発展しラ特殊線形群害直交群などを含む可換環上の群と
して、整教論事代数幾何学などと関連して重要な研究対象となっている。森田氏は本論文でヨKac
－Moodyリー環の構造を研究するとともにヨ複素半単純リー環に対応するCheva1ley群と類似の群を
KaトMoodyリー環に対して考察し、次の結果を得ている。
　（五）KaトMoodyリー環の構造に重要な役割を果すルート系の性質を明らかにしヨ従来，リー環
を通してしか構成できなかったルート系を公理的に定義しヨルート全体を帰納的に構成するアルゴ
リズムをつくった。
　（2）La岨e就多項式環上のChevalley群およびその自已同型による変形としてえられるChevaney群
がアフィンWey騨に関するBr油at分解をもつことを証明した。
　ユークリツド型のKac－Moodyリー環に付随する群はすべてことような形のものとみなすことが
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できラこの結果はラこれらの群の構造に関して基本的なものである。
　／3）／2）で得られた結果を対用して、ユークリッド型の中でアフィン型とよばれるKac－Mooδyリー
環に付随する群の普遍中心拡大を構成しラMoody－TeoラMar㎝s㎝などにより部分的に考察されて
いた群の問の関係を明らかにした。
審　　査　　の　　要　　旨
　Kac－Moodyリー環は複素半単純リー環とかなり多くの類似の性質をもっているがヨー般に、有
限次元でないために吉典的な理論をそのまま適用することができない。Kac－Moodyリー環はその
ルート系の性質により構造がきまる。森田氏は古典的な理論に対応してラルート系を公理的に定義
する方法を発見し，ルート全体を帰納的に構成するアルゴリズムをつくっている。この方法は，今
後のKaトMoodyリー環の構造研究に大きな寄与をするものと期待される先駆的な業績である。ユー
クリッド型のKac－Moodyリー環の中で主要な部分をなすアフィン型リー環はLa岨ent多項式環と複
素半単純リー環とのテンソル積として表現できるがヨ森田氏はこの対応に注目して、ユークリッド
型のKac－Moodyリー環に付随する群がアフィンWey玉群に関するBr出at分解をもつことを証明し、
これに対応してラとくにアフィン型のリー環に付随する群の普遍中心拡大の構成に成功している。
これによってヨ現在までに研究されてきたラMoody－Teo，Mar㎝sonなどの群の問の関係が明らか
になったことは非常に秀れた業績である。最近、Gar1鋤dうTitsなどもこのような群についての研究
をすすめているが骨森田氏の結果はこれらの群およびヨさらに一般にアフィン群スキームとしての
構成などにも寄与するところが大きいと期待される。
　よってラ著者は理学博士の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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